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Abstract: Checklist  of  the spiders of  Lithuania (Araneae). The checklist contains infonnations 
about all species of spiders in Lithuania recorded in 1930-1992 and includes a bibliography of 
the spider fauna of Lithuania. A total of 233 spider species Is known from Lithuania. 
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Im Vergleich zu den Nachbarlandern ist die Spinnenfauna Litauens sehr 
wenig bekannt. Die Ergebnisse frOherer Forschungen sind in  nur lokal 
verbreiteten Veroffentlichungen und in vergleichsweise kleinen Aufl~gen 
erschienen, womit der Zugang zu diesen Angaben erschwert ist. Die im 
Jahre 1992  veroffentlichte Liste der  196  bisher in Litauen nachgewfesenen 
Spinnenarten (VILKAS 1992) hat nureine regionale Verbreitunggefunden, 
d.h.  Ober  die Landesgrenzen  hinaus weiB man  kaum  etwas  Ober  die 
Verbreitung und die Okologie der Spinnen Litauens. 
Die folgende Liste kann  nur als eine erste Stufe zur Erfassung der 
litauischen Spinnenfaunabetrachtet werden.lnsbesondere fOr Faunisten, 
Biogeographen und Okologen dOrfte eine solche vorlaufige Liste aber von 
Interesse sein, auch wenn der Kenntnisstand zur Splnnenfauna Litauens 
insgesamt noch unzureichend ist. 
1 BIBUOGRAPHIE UND AUFBAU DER ARTENUSTE 
FOr die vorliegende Artenliste sind alle publizierten und  unpublizierten 
Daten,  die sich  auf Spinnenarten  mit gesicherten  Fundorten  aut dem 
Territorium Litauens beziehen, verwendetworden. Das Territorium Litauens 
wird  dabei  als  eine  kompakte  geographische  Einheit  betrachtet. 
Zweiterwahnungen  (TYSHCHENKO  1971,  ISMAllOVA 1989), die  auf 
Originalarbeiten basieren, die in der Bibliographie genannt sind, wurden 
nicht berOcksichtigt.  Die  Artenliste  der Spinnen  Litauens  von  VllKAS 
(1992) ist nomenklatorisch auf neueren Stand gebracht und durch die 
Arbeit von STRAND (1918) sowie weitere Daten aus den Jahren 1988-
1992  (REl  YS  im  Druck)  erganzt  worden.  Sie  umfaBt  nunmehr  233 
Spinnenarten. Zu jeder Art werden die Autorennamen der Publikationen, 
in  denen ein  konkreter Fundort und/oder die genaue  Region  genannt 
werden,  angefOhrt.  Die  durch  die  Bearbeitung von  Einzelproben,  von 
Exemplaren in Privatsammlungen oder von Daten aus Feldexperimenten 
von  Studenten  erhaltenen  und  nicht  fOr  Publikationen  verwendeten 
Materialien, die Wiederfunde schon bekannter Arten darstellen, sind in der 
Sammung REl  YS aufbewahrt und mit dem Fundjahr (z.B. Coli. REl  YS 
1993) bezeichnet. Alle in den Jahren 1993/94 registrierten Erstnachweise 
fOr Litauen werden mit genauer Angabe der  Fundorte und der okologischen 
Parameter an anderer Stelle veroffentlicht. 
Die Nomenklatur und Reihenfolge der  Familien folgt MAURER & HANGGI 
(1990). Synonyme, die in den Originalarbeiten verwendetwurden, sind der 
Quellenangabe angefOgt. 
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ARTENLlSTE DER SPINNEN LlTAUENS 
FAMILlE DYSDERIDAE 
Harpactea rublcunda (C.L.KOCH, 1838) 
PUPISKA 1939 (Harpactocrates rubicundus) 
FAMILlE SEGESTRIIDAE 
Segestrla senoculata (LlNNAEUS, 1758) 
PUPISKA 1939, Coil. RELYS 1992 
FAMILlE TETRAGNATHIDAE 
PachygnathaclercklSUNDEVALL,1823 
PETRUSEWICZ 1938, ZUKAUSKIENE 1966, Coli. REL  YS1993 
PachygnathadegeerlSUNDEVALL,1830 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1966, ColI.REL  YS 1992, 1993 
3 Pachygnatha Ilsterf SUNDEVALL, 1830 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1966 
Tetragnatha extensa (LlNNAEUS, 1758) 
STRAND  1918,  PETRUSEWICZ  1938,  VAICKUTE  1960a,  1960b,  1963,  VALENTA  & 
KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968, RELVS (im Druck) 
Tetragnatha montana SIMON, 1874 
PETRUSEWICZ  1938,  VAICKUTE  1960a,  1960b,  1963,  ZUKAUSKIENE  1968  (alle  als 
Tetragnatha solandriJ) 
Tetragnatha nlgrlta LENDL, 1886 
PETRUSEWICZ 1938 
Tetragnatha obtusa C.L.KOCH, 1837 
STRAND 1918, PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, VALENT  A & KASARSKYTE 1990, 
ZUKAUSKIENE 1968 
Tetragnatha pinicola L.KOCH, 1870 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENT  A & KASARSKVTE 1990, 
ZUKAUSKIENE 1968 
Tetragnatha striata L.KOCH, 1862 
PETRUSEWICZ 1938 
FAMILlE METIDAE 
Meta mengel (BLACKWALL, 1869) 
PETRUSEWICZ 1938 
Meta merlanae (SCOPOLl, 1763) 
PETRUSEWICZ 1938 
Meta segmentata (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, VALENT  A&  KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 
1968, REL  VS (im Druck) 
Zyglella atrlca (C.L.KOCH, 1845) 
PETRUSEWICZ 1938 (Zilla atrica) 
Zyglella stroemi (THORELL, 1870) 
PETRUSEWICZ 1938 (ZII/a stroeml), VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
Zyglella x-notata (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1938 (Zilla literata), VAICKUTE 1960b, 1963,. VALENTA & KASARSKYTE 
1990, ZUKAUSKIENE 1966 
4 FAMILlE ARANEIDAE 
Acu/epelra ceropegia (WALCKENAER, 1802) 
PETRUSEWICZ 1938 (Aranea ceropegia) 
Aga/enatea redii (SCOPOLl, 1763) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, 
ZUKAUSKIENE 1966 (alle als Araneus redi~ 
Araneus a/sine (WALCKENAER, 1802) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a 
Araneus angu/atus CLERCK, 1757 
PETRUSEWICZ 1938, VALENTA& KASARSKYTE 1990, Coli. RELVS 1989 
Araneus d/adematus CLERCK, 1.757 
STRAND 1918, PETRUSEWIC;Z 1938, \(AICKUTE 1960a, VALENTA & KASARSKYTE 1990, 
ZUKAUSKIENE 1966, Coli. RELVS 1989,1990, 1991 
Araneus marmoreus CLERCK, 1757 
STRAND 1918, PETRUSEWICZ 1938 (Araneus rajl), hier auch A.  marm. var. pyramidatus 
(Araneus  raji betulae),  VAICKUTE  1960b,  1963,  VALENTA  &  KASARSKVTE  1990, 
ZUKAUSKIENE 1966, RELVS (im Druck) 
Araneus quadratus CLERCK, 1757 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a (beide Araneus reaumun), Coli. REL  VS 1990 
Aranlella. cucurbltina (CLERCK, 1757)  • 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, 
ZUKAUSKIENE 1966 (alle als Araneus cucurbitinus) 
Araniella dlspl/cata (H ENTZ, 1847) 
ZUKAUSKIENE 1966 (Aranea displicata) 
Ateasturmi(HAHN,1831) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, 1960b,1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, 
REL  VS (im Druck) (alle als Araneus sturml) 
Alea triguttata (FABRICIUS, 1n5) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENT  A & KASARSKYTE 1990 (alle als Araneus triguttatus), 
Coli. REL  VS 1993 
Cerc/dla promlnens (WESTRING, 1851) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968, REL  VS (im Druck) 
Cyc/osa conlca (PALLAS, 1n2) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990 
Hypsoslnga a/bovlttata (WESTRING, 1851) 
PETRUSEWICZ 1938 (Slnga albovittata) 
5 Hypsosingapygmaea(SUNDEVALL,1831) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 (alle als Singa pygmaea) 
Hypsosinga sanguinea (C.L.KOCH, 1844) 
REL  VS (im Druck) 
Larinioides cornutus (CLERCK, 1757) 
REL  VS (im Druck). Hochstwahrscheinlich mOssen dieser  Artauchvon PETRUSEWICZ(1938), 
VAICKUTE (1960a, 1960b, 1963) und ZUKAUSKIENE (1968) als Araneus folium beschriebene 
Individuen zugeordnet werden. 
Larinioides ixobolus (THORELL, 1873) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 (alle als Araneus ixobolus) 
Larinioides patagiatus (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1938 (Araneus  dumetorum), VAICKUTE  1960a,  1960b,  1963 (Araneus 
ocellatus), VALENTA & KASARSKVTE 1990, ZUKAUSKIENE 1966, 1968 (Araneus ocellatus) 
Larinioides sclopetarius (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1938 (Araneus undatus), VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968  (Araneus 
sericatus) 
Mangora acalypha (WALCKENAER, 1802) 
PETRUSEWICZ 1938, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKVTE 1990, 
REL  VS (im Druck) 
Neoscona adianta (WALCKENAER, 1802) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA& KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968 (alle 
Araneus  adiantum) 
Nuctenea silvicultrix  (C.L.KOCH, 1844) 
ZUKAUSKIENE 1968 (Aranea silvicultriX) 
Nuctenea umbratica (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1938 (Araneus sexpunctatus), VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 (alle 
als Araneus umbraticus), Coil. REL  VS 1992 
Singa hamata (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1938, ZUKAUSKIENE 1968 
Singa nitidula C.L.KOCH, 1844 
PETRUSEWICZ 1938, Coli. REL  VS 1991 
FAMILlE LlNYPHIIDAE (ERIGONINAE) 
Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841) 
REL  VS (im Druck) 
Ceratinella brevis (WIDER, 1834) 
REL  VS (im Druck) 
6 Ceratinella scabrosa (0.  P.- CAMBRI  DG E, 1871) 
REL  YS (im Druck) 
Dicymbium nlgrum (BLACKWALL, 1834) 
REL  YS (im Druck) 
Dicymbium tlblale (BLACKWALL, 1836) 
REL  YS (im Druck) 
Diplocephalus latifrons (O.P.- CAMBRIDGE, 1863) 
REL  YS (im Druck) 
Dismodlcus elevatus (C.L.KOCH, 1838) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, REL  YS (im Druck) 
Erigone atra BLACKWALL, 1833 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968, Coli. REL  YS 1993 
Erigone dentipalpls (WIDER, 1834) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968, RELYS (im Druck) 
Erlgone longlpalpis (SUNDEVALL, 1830) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
Gnathonarlum dentatum (WIDER, 1834) 
REL  YS (im Druck) 
Gonatlum rubens (BLACKWALL, 1833) 
REL  YS (im Druck) 
Gongylldlellum latebrlcola (O.P.- CAMBRIDGE, 1871) 
REL  YS (im Druck) 
Gongylldlellum murcldum  SIMON, 1884 
REL  YS (im Druck) 
Gongylidium rufipes (SUNDEVALL, 1829) 
REL  YS (im Druck) 
Hypomma cornutum (BLACKWALL, 1833) 
RAKAUSKAS 1985, RELYS (im Druck) 
Hylyphantes graminlcola (SUNDEV.I\LL, 1829) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963 (alia als Erigone graminico/a), VALENTA & KASARSKYTE 
1990, RAKAUSKAS 1985 (alia als Erigonidium graminicolum), Coli. REL  YS 1990, 1991 
Maso sundevalll (WESTRING, 1851) 
REL  YS (im Druck) 
Erigone atra BLACKWALL, 1833 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968, Coli. REL  YS 1993 
7 Minyriolus pusillus (WI DER, 1834) 
REL  VS (im Druck) 
Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841) 
REL  VS (im Druck) 
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851) 
REL  VS (im Druck) 
Savignya frontata (BLACKWALL, 1833) 
REL  VS (im Druck) 
Tapinocyba insecta (L.KOCH, 1869) 
REL  VS (im Druck) 
Tapinocyba pal/ens (O.P.- CAMBRIDGE, 1872) 
REL  VS (im Druck) 
Tapinocyba praecox  (O.P.- CAMBRIDGE, 1873) 
VALENTA & KASARSKVTE 1990 
Tmeticus affinis (BLACKWALL, 1855) 
REL  VS (im Druck) 
Walckenaeria cucul/ata (C.L.KOCH, 1836) 
VALENT  A & KASARSKVTE 1990 
Walckenaeria nudipalpis (WESTRING, 1851) 
ZUKAUSKIENE 1966, Coil. REL  VS 1993 
FAMILlE LlNYPHIIDAE (LlNYPHIINAE) 
Bolyphantes a/ticeps (SUNDEVALL, 1832) 
VAICKUTE 1960a, Coil. RELVS 1990 
Bolyphantes luteolus (BLACKWALL, 1833) 
VAICKUTE 1960a, REL  VS (im Druck) 
Centromerus arcanus (O.P.- CAMBRIDGE, 1873) 
REL  VS (im Druck) 
Centromerus levitarsis (SIMON, 1884) 
REL  VS (im Druck) 
Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832) 
VALENTA & KASARSKYTE 1990 
Floronia bucculenta (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a 
8 He/ophora inslgnls (BLACKWALL, 1841) 
REL  VS (im Druck) 
Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834) 
VAICKUTE 1960b, 1963 
Lepthyphantes flavlpes (BLACKWALL, 1854) 
ZUKAUSKIENE 1966 
Lepthyphantes nebulosus (SUNDEVALL, 1830) 
RAKAUSKAS 1985 
Linyphia triangularis (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKVTE 1990, ZUKAUSKIENE 1966, 
REL  VS (im Druck) 
Meioneta Innotabllls (O.P.- CAMBRIDGE, 1863) 
ZUKAUSKIENE 1966 (Micryphantes innotabilis) 
Meioneta rurestrls (C.L.KOCH, 1836) 
REL  VS (im Druck) 
Mlcrollnyphla pusllla (SUNDEVALL, 1830) 
VAICKUTE 1960a, VALENTA & KASARSKVTE 1990, ZUKAUSKIENE 1966, 1968 (alle als 
Linyphia pusllla), REL  VS (im Druck) 
Microneta viaria(BLACKWALL, 1841) 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990, Coil. REL  VS 1993 
Neriene ciathrata (SUNDEVALL, 1830) 
VAICKUTE 1960a (Linyphia clathrata) 
Neriene emphana (WALCKENAER, 1842) 
VALENTA & KASARSKYTE 1990 (Linyphia emphana), REL  VS (im Druck) 
Nerlene montana (CLERCK, 1757) 
REL  VS (im Druck) 
Nerleneradiata(WALCKENAER,1842) 
VALENTA & KASARSKYTE 1990, REL  VS (Im Druck) (alle als Linyphla marginata) 
Neriene peltata (WIDER, 1834) 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 (Linyphia peltata) 
Porrhomma pygmaeum (BLACKWALL, 1834) 
REL  VS (Im Druck) 
Pityohyphantes phrygianus (C.L.KOCH, 1836) 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 
9 FAMIUE THERIDIIDAE 
Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b,  1963 (Theridium redimifum), VALENTA & KASARSKYTE 1990 
(Theridium ovatum), ZUKAUSKIENE 1966 (Theridium redimitum), RAKAUSKAS 1985 (Theridium 
ovatum), Coil. R  EL  YS 1989, 1990 
Robertus /ividus (BLACKWALL, 1836) 
REL  YS (im Druck) 
Robertus arundineti (0  oP 0  - CAMBRI DG E, 1871) 
REL  YS (im Druck) 
Steatoda albomaculata (DEGEER, 1778) 
REL  YS (im Druck) 
Steatoda bipunctata (LlNNAEUS, 1758) 
VAICKUTE 1960a 
Steatoda castanea (CLERCK, 1789) 
VAICKUTE 1960a (Teutana castanea) 
Steatoda phalerata (PANZER, 1801) 
ZUKAUSKIENE 1966 
Theridion bimaculatum (LlNNAEUS, 1767) 
VALENTA & KASARSKYTE 1990, REL  YS (im Druck) 
Theridion impressum L.KOCH, 1881 
VAICKUTE 1960a, 1960b,1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1966, 
1968, REL  YS (im Druck) 
Theridion pictum (WALCKENAER, 1802) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, ZUKAUSKIENE 1966, 1968, RELYS (im Druck) 
Theridion pinastriL.KOCH, 1872 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 
Theridion simile (CoL.KOCH, 1836) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990 
Theridion sisyphium (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963 (alle als Theridium notatum), VALENTA & KASARSKYTE 
1990, REL  YS (im Druck) 
Theridion tinctum (WALCKENAER, 1802) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963 
Theridion varians HAHN, 1833 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, 
RAKAUSKAS 1985, RELYS (im Druck) 
10 FAMILlE L  YCOSIDAE 
Alopecosa barbipes (SUNDEVALL, 1832) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula barbipes), Coil. REL  VS 1993 
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentu/a cuneata) 
Alopecosa cursor  (HAHN, 1831) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula cursor) 
Alopecosa fabrilis (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula fabrilis) 
Alopecosa inquilina (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula inquilina) 
Alopecosa mariae (F. DAHL, 1908) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula mariae) 
Alopecosa pinetorum (THORELL, 1856) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula tumigata) 
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula pulverulenta) 
Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Tarentula trabalis) 
Arctosa cinerea (FABRICIUS, 1777) 
PETRUSEWICZ 1933 
Arctosa /eopardus (SUNDEVALL, 1832) 
PETRUSEWICZ 1933 
Arctosa perita (LATREILLE, 1799) 
PETRUSEWICZ 1933 
Arctosa stigmosa (THORELL, 1875) 
PETRUSEWICZ 1933 
Hygro/ycosa rubrofasciata (OHLERT, 1865) 
PETRUSEWICZ 1933, Coli. REL  VS 1993 
Pardosaagrestis (WESTRING, 1861) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa agrestis), VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
Pardosa agricola (THORELL, 1856) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa fluviatilis) 
11 Pardosa arenicola (O.P.- CAMBRIDGE, 1875) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa arenicola fucicola).  Nach  PLATNICK (1989) ist die Art ein 
Synonym van Pardosa agricola 
Pardosa amentata (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ  1933 (Lycosa  saccata), VAICKUTE  1960a,  ZUKAUSKIENE  1968,  Call. 
RELYS1991,1993 
Pardosa hyperborea (THORELL, 1872) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa hyperborea pusil/a) 
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa chellata), Call. REL  YS 1990, 1991 
Pardosa monticola (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa monticola) 
Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa paludicola) 
Pardosa palustris (LlNNAEUS, 1758) 
STRAND 1918, PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa tarsalis), Call. RELYS 1993 
Pardosa prativaga (L.KOCH, 1870) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa riparia) 
Pardosa pullata (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa pullata), Call. REL  YS 1993 
Pardosa riparia (C.L.KOCH, 1833) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa cursoria) 
PardosaschenkellLESSERT,1904 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa calida) 
Pardosa sphagnicola (F. DAHL, 1908) 
PETRUSEWICZ 1933 (Lycosa riparia sphagnicola) 
Pirata hygrophilus  THORELL, 1872 
PETRUSEWICZ 1933, ZUKAUSKIENE 1966, Call. RELYS 1993 
Pirata  .latitans (BLACKWALL, 1841) 
PETRUSEWICZ 1933 
Pirata piraticus (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
Plrata piscatorius (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933, ZUKAUSKIENE 1968 
12 Pirata uliginosus (THORELL, 1856) 
PETRUSEWICZ 1933 
Trochosa robusta (SIMON, 1876) 
PETRUSEWICZ 1933, ZUKAUSKIENE 1966 (alle als Trochosa /apidico/a) 
Trochosa ruricola (DE GEER, 1778) 
PETRUSEWICZ 1933, VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1966, 1968, Coli. REL  YS 1993 
Trochosa spinipalpls (F.O.P.- CAMBRIDGE, 1895) 
PETRUSEWICZ 1933, ZUKAUSKIENE 1966 
Trochosa terricola THORELL, 1856 
PETRUSEWICZ 1933, VAICKUTE 1960a, VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 
1966, CoiL RELYS 1993 
Xerolycosa nemoralis (WESTRING, 1861) 
PETRUSEWICZ 1933, VAICKUTE 1960a, CoiL REL  YS 1993 
FAMILlE PISAURIDAE 
Dolomedes flmbrlatus (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ  1933, VAICKUTE 1960a, VALENT  A & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 
1968, Coli. RELYS 1990,1993 
Dolomedes plantarlus (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968, Coli. RELYS 
1993 
Plsaura mlrabllis (CLERCK, 1757) 
PETRUSEWICZ 1933 
FAMILlE OXYOPIDAE 
Oxyopes ramosus (PANZER, 1804) 
VAICKUTE 1960b, 1963, ZUKAUSKIENE 1968, RELYS (im Druck) 
FAMILlE AGELENIDAE 
Agelena labyrlnthlca (CLERCK, 1757) 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 
Tegenarla domestica (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a 
FAMILlE ARGYRONETIDAE 
Argyroneta aquatlca (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968, CoiL RELYS 1992 
13 FAMllIE DICTYNIDAE 
Archaeodictyna consecuta (O.P.- CAMBRIDGE, 1872) 
ZUKAUSKIENE 1968 (Dictyna sedillofl) 
Argenna patula (SIMON, 1874) 
REL  YS (im Druck) 
Dictyna arundinacea (LlNNAEUS, 1758) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968, 
REL  YS (im Druck) 
Dictyna pusillaTHORELL, 1856 
VALENTA & KASARSKYTE 1990, REL  YS (im Druck) 
Dictyna uncinataTHORELL, 1856 
REL  YS (im Druck) 
FAMllIE ANYPHAENIDAE 
Anyphaena accentuata (WALCKENAER, 1802) 
PUPISKA 1939 
FAMllIE lIOCRANIDAE 
Agroeca brunnea (BLACKW  ALL, 1833) 
PUPISKA 1939, Coil. REL  YS 1993 
Agroeca pullata  THORELL, 1875 
PUPISKA 1939 (Agroeca cuprea), Coil. REL  YS 1993 
Phrurolithus festivus (C.L.KOCH, 1835) 
PUPISKA 1939, Coil. REL  YS 1993 
FAMllIE CLUBIONIDAE 
Cheiracanthium montanum L.KOCH, 1877 
PUPISKA 1939 
Cheiracanthium punctorium (VILLERS, 1789) 
PUPISKA 1939 
Cheiracanthium virescens (SUNDEVALL, 1833) 
PUPISKA 1939 (Cheiracanthium lapidicolens), REL  YS (im Druck) 
Club/ona coerulescens L.KOCH, 1867 
PUPISKA 1939 
Club/ona compta C.L.KOCH, 1839 
PUPISKA 1939 
14 ( Clubiana diversa O.P.- CAMBRIDGE, 1862 
ZUKAUSKIENE 1965 
Clubiana frutetarum L.KOCH, 1866 
PUPISKA 1939 
Club/ana german/ca THORELL, 1870 
PUPISKA 1939, RAKAUSKAS 1985 
Club/ana lutescens WESTRING, 1851 
PUPISKA 1939 
Clubiana marmarata L.KOCH, 1866 
PUPISKA 1939 
Club/ana neglectaO.P.- CAMBRIDGE, 1862 
PUPISKA 1939 
Clubiana pallidula (CLERCK, 1757) 
PUPISKA 1939 (Clubiona holosericea), ZUKAUSKIENE 1968, RAKAUSKAS 1985 
Clubiana phragmitis C.LKOCH, 1843 
PUPISKA 1939, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, ZUKAUSKIENE 1968, Coil. RELYS 1989 
Club/ana reelusa O.P.- CAMBRI DGE, 1863 
PUPISKA 1939 
Club/ana sim/I/s L.KOCH, 1867 
PUPISKA 1939 
Clubiana stagnat/lls KULCZVNSKI, 1897 
ZUKAUSKIENE 1968 
Clubiana subsultans THORELL, 1875 
PUPISKA 1939, ZUKAUSKIENE 1968 (alle als Club/ona erratica) 
Clubiana trivlal/sC.L.KOCH, 1843 
PUPISKA 1939, VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA& KASARSKYTE 1990, RELYS 
(im Druck) 
FAMILlE GNAPHOSIDAE 
Berland/na cInerea (MENGE, 1872) 
PUPISKA 1939 (Pterotricha cinerea) 
Drassodes pubescens (THORELL, 1856) 
PUPISKA 1939 
Gnaphasa b/calar  (HAHN, 1833) 
PUPISKA 1939, Coil. RELYS 1993 
15 Gnaphosa montana (L.KOCH, 1866) 
PUPISKA 1939 
Haplodrassus cognatus (WESTRING, 1862) 
PUPISKA 1939 (Drassodes cognatus) 
Hap/odrassus sign/fer  (C.L.KOCH, 1839) 
PUPISKA 1939 (Drassodes signifef) 
Hap/odrassus umbratilis (L.KOCH, 1866) 
PUPISKA 1939 (Drassodes umbratilis), Coil. RELVS 1993 
M/earla fulgens (WALCKENAER, 1802) 
PUPISKA 1939 
Miearia puliearia (SUNDEVALL, 1831) 
PUPISKA 1939 
Miearia subopaeaWESTRING, 1861 
PUPISKA 1939 (Micaria albostriata) 
Seotophaeus quadrlpunetatus (UNNAEUS, 1758) 
PUPISKA 1939 (Scotophaeus gotlandicus) 
Seotophaeus seutulatus (L.KOCH, 1866) 
PUPISKA 1939 
Sostieus lorieatus (L.KOCH, 1866) 
PUPISKA 1939 (Scotophaeus loricatus) 
Zelotes eleetus (C.L.KOCH, 1839) 
ZUKAUSKIENE,1966 
Zelotes latreillei (SIMON, 1878) 
PUPISKA 1939, Coli. RELVS 1993 
Zelotes petrensis (C.L.KOCH, 1839) 
PUPISKA 1939 
Zelotes pusillus (C.L.KOCH, 1833) 
REL  VS (im Druck) 
Zelotes subterraneus (C.L.KOCH, 1839) 
PUPISKA 1939 
FAMILlE ZORIDAE 
Zora nemoralis (BLACKWALL, 1861) 
PETRUSEWICZ 1933 
16 Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833) 
PETRUSEWICZ 1933, ZUKAUSKIENE 1968 
FAMILlE PHILODROMIDAE 
Philodromus aureolus (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKVTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968, 
1968, RAKAUSKAS 1985, RELVS (im Druck) 
Phl'odromus emarglnatus (SCHRANK, 1803) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, 
ZUKAUSKIENE 1968 
Phllodromus fuscomarginatus (DE GEER, 1778) 
VAICKUTE 1960a, 1960b 
Philodromus histrio (LA  TREILLE, 1819) 
REL  VS (im Druck) 
Phllodromus poecllus (THORELL, 1872) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963 
Thanatus formlclnus (CLERCK, 1757) 
REL  VS (im Druck) 
Tlbellus marltlmus (MENGE, 1875) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802) 
VAICKUTE 1960a, VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968, RELVS (im 
Druck) 
FAMILlE THOMISIDAE 
Diaea dorsata (FABRICIUS, 1n7) 
REL  VS (Im Druck) 
MIsumena vatla (CLERCK, 1757) 
REL  VS (im Druck) 
Mlsumenops tricuspldatus (FABRICIUS, 1  n5) 
ZUKAUSKIENE 1968 (Misumena tricusp/data) 
Oxyptila brevipes (HAHN, 1826) 
ZUKAUSKIENE 1968 
Oxyptlla simplex (O.P.- CAMBRIDGE, 1862) 
REL  VS (im Druck) 
17 Oxyptila trux(BLACKWALL, 1846) 
REL  YS (im Druck) 
Thomisus onustusWALCKENAER, 1806 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 
Xysticus audax(SCHRANK, 1803) 
VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1968 (Xysticus pim) 
Xysticus bifasciatus C.L.KOCH, 1837 
REL  YS (im Druck) 
Xysticus cristatus (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE  1960a,  1960b,  1963  (Xysticus  viaticus),  VALENTA & KASARSKYTE  1990, 
ZUKAUSKIENE 1966, 1968 (Xysticus viaticus), RELYS (im Druck) 
Xysticus erraticus (BLACKWALL, 1834) 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 
Xysticus lanio C.L.KOCH, 1835 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968, Coil. RELYS 1991, 1993 
Xysticus sabulosus (HAHN, 1832) 
REL  YS (im Druck) 
Xysticus ulmi  (HAHN, 1826) 
ZUKAUSKIENE 1968, Coil. REL  YS 1991 
FAMILlE SAL  TICIDAE 
Oendryphantes hastatus (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990 
Evarcha arcuata (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, VALENTA & KASARSKYTE 1990, ZUKAUSKIENE 1966, 
Coil. REL  YS 1990 
Evarcha falcata (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963, REL  YS (im Druck) 
Evarcha laetabunda (C.L.KOCH, 1846) 
REL  YS (im Druck) 
Heliophanus dubius C.L.KOCH, 1835 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963 
Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
18 Marpissa radiata (GRUBE, 1859) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 
Salt/cus clngulatus (PANZER, 1797) 
STRAND 1918 
Sa/ticus scenicus (CLERCK, 1757) 
REL  YS (im Druck) 
Sinicus floricola (C.L.KOCH, 1837) 
VAICKUTE 1960a, ZUKAUSKIENE 1968 (Sifticus litoralis), REL  YS (im Druck) 
Sinicus terebratus (CLERCK, 1757) 
VALENT  A & KASARSKYTE 1990 
Synageles venator (LUCAS, 1836) 
VAICKUTE 1960a, 1960b, 1963 
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